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nima. Da dobijemo zdravo mlijeko, treba ga sakupljati na ovaj način.», 
jer od kiselog mlijeka imat će štete proizvođači i mljekara. Ne može 
li se pak mlijeko dvojno preuzimati i sakupljati, tada treba zahtijevati' 
od proizvođača, da odvajaju mlijeko posebno od večernje, a posebno* 
od jutarnje mužnje. 
- Iz svega naprijed izloženog vidimo, da dobra organizacija prijema 
mlijeka, počev od proizvođača do mljekare, bitno utječe na pravilno i 
normalno odvijanje proizvodnje, na kvalitet mlijeka i mliječnih proiz­
voda, na potpuno iskorišćavanje postrojenja i zaposlenog osoblja, pa na. 
smanjenje transportnih i općih troškova u poduzeću. Prema tome treba 
organizirati prijem mlijeka prema konkretnim uvjetima, u kojima se 
mljekare nalaže, inače nastaju poteškoće i štete u radu poduzeća, za­
druge ili poljoprivrednog dobra. 
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,111 KUHS SAVETODAVNE SLUŽBE U MLEKAßSTVU 
Savetodavna služba u daljem razvoju mlekarstva dobiva sve veći 
značaj. Potreba za ovom službom osećala se i dosad, i tamo gde je ona. 
pöstojala, i gde je bila dobro organizovana dala je vidne rezultate. Glavni 
deo njenog rada bio je usmeren ka otkupu većih količina mleka; uticala 
je ha poboljšanje kvaliteta mleka, racionalnije je organizovala transport 
mleka i doprinela da se smanje gubitci pri otkupu, da bi uporedo sa ovim 
poboljšala proizvodnju, higijenu i kvalitet proizvoda. 
Njena uloga i značaj dobiće svoj puni odraz u skoroj. budućnosti^ 
obzirom na planove za unapređenje stočarstva-govedarstva i na poveća­
nje proizvodnje mleka. Realizacija planova, povećanje brojnog stanja 
krava već je počelo; viškovi mleka se povećavaju, tako da ćemo na po­
četku sledeće sezone imati daleko veće količine mleka nego ranije. Sa 
većim količinama mleka dolaze novi problemi, zadaci s kojima će save­
todavna služba morati da se sukobljava, da na njima radi i da ih rešava. 
U cilju daljeg razvoja ove službe, Institut za mlekarstvo FNRJ orga-
nizovao je III kurs savetodavne službe zä stručnjake koji u ovoj službi 
rade u našim mlekarama. Na ovakvom kursu, čiji je zadatak unapred. 
određen, izmenjana su dosadašnja iskustva, vođene diskusije o metodama, 
rada i boljim rešenjima pojedinih zadataka, da se posebno kroz sve ove 
razgovore istakne značajna uloga savetodavne službe. Cilj kursa bio je i 
upoznavanje kursista sa savremenim shvatanjima o muzi, naročito ma-
šinskoj, sakupljanje mleka, metodama kontrole, kvaliteta mleka i dr. 
Zapravo, u roku od 15 dana bilo je potrebno osvežiti ranije stečena zna­
nja i ukazati na novija rešenja koja se kod nas u praksi još ne prime-
njuju. 
Program kursa je obuhvatio izlaganja o planovima razvoja proiz­
vodnje mleka, razvoju mlekarstva, muzi (ručnoj i mašinskoj), sakuplja­
nju i transportu mleka, štalama za smeštaj muzne stoke, izmuzištima. 
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bakteriološkim i. fizičko-hemij skini metodama kontrole kvaliteta mleka^. 
politike cene mleka i dr. Za predavače su, angažovani profesori sa poljo­
privrednih fakulteta, asistenti i stručnjaci Instituta za mlekarstvo. 
Dalji rad ove službe zavisi od stručnjaka koji u ovoj službi rade pa 
mlekarama, zavisi od njihovog angažovanja i pravilnog shvatanja svoje 
dužnosti. Naravno i rukovodstva mlekara treba da obezbede uslove za 
efikasno funkcionisanje službe na terenu. Neshvatanje značaja službe' 
od strane pojedinih rukovodilaca stvara nesigurnost u ^radu i dovodi do-
neuspeha ili polovičnih uspeha. S druge strane, mogu se istaći primerr 
pojedinih rukovodilaca koji su poklonili puno razumevänja savetodäv-
noj službi u svojim mlekarama, i gde su naravno veći rezultati vrlo brzo-
uočeni. * ' 
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Kursisii sä kursa savolođavne službe1 
Za razvoj službe od značaja je i saradnja u, listu »Mlekarstvo«, gde-
bi se povremeno, pored registracije postignutih rezultata, mogla iznositi 
primenjena metodologija rada, problemi . na koje se u praksi nailazi,, 
preko popularnih članaka izmenjivala bi se stečena iskustva, a sve to bi 
istaklo značaj savetodavne službe, i ukazalo na njeno mesto u sklopu 
organizacije mlekare. 
Kurs je trajao od 14.—26. XII 1959 god. • Ppsetili su ga pretstavnici 
sledećih mlekara: Beograd,' Zagreb, Kragujevac, Sarajevo, Titograd, Bje-
lovar, Županja, Novi Sad, Prilep i Kikinda. , 
Interesovanje kursista za program i rad\ u vreme održavanja kursa 
bilo je vrlo živo. Diskusije su bile naročito interesantne, tako da su i kur--
sisti doprineli uspehu kursa. 
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Da li surađujete u listu »MLJEKARSTVO«? 
Da. li čitate »MLJEKARSTVO«? . . 
Javite nam se vašim upitima i prijedlozima L 
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